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Raja Azhar (lOOmlari ber-
pagar),MohammadRohai-
zad Jamil (llOm lari ber-
pagar),S Navin Raj (lompat
tinggi) dan Ahmad Luth
Hamizan (3000m berhala-
ngan).
Skuadolahraganegaratu-
rut memenangitiga pingat
perakdanduagangsa.
